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TIIVISTELMÄ 
 
 
Erityisopetuksen opetustilat on suunniteltu käytettäväksi Savon ammatti- ja aikuisopis-
ton Suonenjoen yksikössä.  
Erityisopetustilojen suunnittelussa kiinnitin huomiota, kuinka opiskelijaryhmä voitaisiin 
jakaa tehokkaasti useamman opettajan kesken. Siksi erityisopetustila jaettaisiin kahteen 
osaan, toisessa osassa on teoriatila opetuskatsomoineen ja toisessa osassa työskentelyti-
lat työpöytineen. Opetuskatsomossa istuvat opiskelijat olisivat lähellä opettajaa ja heillä 
olisi suora näköyhteys taululle. Opettajan olisi näin ollen helppo seurata opiskelijoiden 
käyttäytymistä sekä opetettavan asian omaksumista. 
 
Erityisopetuksessa on perustana konstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan opiske-
lija kohdataan yksilönä ja hänen aiemmin saamansa tiedot ja taidot otetaan huomioon. 
Oppiminen tapahtuu kartuttamalla tietoja ja niiden soveltamisella käytäntöön. Erityis-
opetuksessa käytetään joustavia ja oppijan valmiuksia painottavia opetusmenetelmiä ja 
käytännön työssä oppimista. 
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1. JOHDANTO 
 
 
Jatkuva eritysopiskelija määrien kasvaminen oppilaitoksessamme on synnyttänyt tar-
peen kehittää erityisopetuksemme tasoa. Tasoa voimme nostaa rakentamalla erityis-
opetuksen oppimistilan yksikköömme. Muissa yksiköissämme/aloilla on jo rakennettu 
erityisopetuksen tarpeisiin soveltuvia opetustiloja.  
 
Tässä suunnitellussa oppimistilassa pystytään hyödyntämään erityisopiskelijoiden 
erilaisia oppimistyylejä sekä mahdollistaa ammattiaineiden opiskelun monella eri 
tavalla. Luokkatilassa opetettavat ammattiaineita olisi mm. koneautomaatio, jonka 
osa-alueita ovat pneumatiikka sekä sähkötekniikka. Näiden ammattiaineisiin kuuluvat 
kytkentäharjoitukset olisi helppo tehdä asennusseinillä.  
 
Erityisopiskelijoiden ongelmiin kuuluu mm. pitkäjänteisyyden puute, tarkkaavaisuus-
häiriöt, lukihäiriöt sekä huono itsetunto. Huono itsetunto aiheuttaa sitä, että jotkin 
erityisopiskelijat eivät uskalla työskennellä, jos muita opiskelutovereita on lähellä 
tekemässä omia töitään. Pelkäävätkö he, että epäonnistuvat kavereiden silmissä? 
Opettajilta tämä on vaatinut melkoisia ponnisteluja, koska erityisopiskelijat ovat ol-
leet integroituna muun ryhmän mukaan. ”Normi opiskelijat” ovat jääneet vähemmälle 
huomiolle, koska erityisopiskelijat ovat vieneet niin paljon aikaa.  
 
Koska toiset erityisopiskelijat oppivat tekemisen kautta ja toiset taas kuvien avulla, on 
hyvä pystyä jakamaan erityisopiskelijat pienempiin ryhmiin. Tällöin voidaan käyttää 
useampaa opettajaa/ohjaajaa opetuksessa. Ammattiaineiden keskeisen sisällön opet-
taminen työvoittoisesti onnistuu parhaiten oppimistilassa, jossa voi helposti siirtyä 
teoriaosasta työtilaan sekä päinvastoin.  
 
Miten edellä mainittuihin kohtiin päästään on luotava opiskelijalle parhaat mahdolli-
set oppimisen puitteet. Kehittämishankkeellani haluan omalta osaltani kehittää yksik-
kömme erityisopetuksen tasoa. Uskon erityisopetuksen oppimistilan helpottavan eri-
tyisopiskelijoiden oppimista, kehittää opiskelijan omaa minäkuvaansa sekä auttaa 
riittävän ammattitaidon kehittymisessä työelämää varten. Erityisopetuksen oppimisti-
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lasta saaduilla ”eväillä” olisi erityisopiskelijan helpompi lähteä kokeilemaan työelä-
män haasteita. 
 
(Liisa Keltikangas-Järvinen, Hyvä itsetunto, WSOY 1994.)                                         
(Riitta Hämäläinen, Erilaisen oppijan käsikirja, Erilaisten oppijoiden liitto, 2008) 
(http://www.erilaistenoppijoidenliitto.fi 1.3.2009) 
 
 
2. SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTOSSA JÄRJESTETTÄVÄN 
ERITYISOPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET 
 
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa on käytössä oma laadittu erityisopetuksen järjestä-
mistä koskeva suunnitelma, jonka avulla halutaan antaa paras mahdollinen apu eri-
tyisopiskelijoiden opiskelusta suoriutumiseen ja työelämään siirtymiseen.   
 
Savon koulutuskuntayhtymän tehtävänä on huolehtia omalta osaltaan koko ikäluokan 
kouluttamisesta toiminta-alueellaan ja tarjota ammatillista koulutusta kaikille amma-
tillisiin opintoihin tuleville. Koulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä otetaan huo-
mioon opiskelijoiden yksilölliset tarpeet ja elämäntilanteet. 
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa tuetaan erityisopetuksella niitä opiskelijoita, jotka 
eivät voi tavanomaisen opetuksen keinoin edetä opinnoissaan. Tukimuodoista on tar-
kemmin liitteessä 1. Erityisopetuksen tavoitteena on, että opiskelija pystyy kykyjensä 
ja edellytystensä mukaisesti omaksumaan koulutuksen aikana ne tiedot ja taidot, joita 
hän tarvitsee ammatissaan.  
Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, 
itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. 
 
Erityisopetuksessa on perustana konstruktiivinen oppimiskäsitys, jonka mukaan opis-
kelija kohdataan yksilönä ja hänen aiemmin saamansa tiedot ja taidot otetaan huomi-
oon. Oppiminen tapahtuu kartuttamalla tietoja ja niiden soveltamisella käytäntöön. 
Erityisopetuksessa käytetään joustavia ja oppijan valmiuksia painottavia opetusmene-
telmiä ja käytännön työssä oppimista. 
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Opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti integraatioperiaatetta, jossa tukea tarvitsevi-
en opetus järjestetään ensisijaisesti tavallisissa ryhmissä muiden kanssa. Tarvittaessa 
osa erityisopetuksesta järjestetään pienryhmäopetuksena. Opetusta järjestetään mah-
dollisuuksien mukaan myös vaikeimmin vammaisille. 
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa järjestettävän erityisopetuksen tavoitteena on antaa 
mahdollisuus kaikille alueen nuorille kasvaa yhteiskunnan aktiivisiksi ja vastuullisiksi 
jäseniksi. Tavoitteena on saada nuorille heidän kykyjensä mukaan valmiudet ammat-
tiin, työtoimintaan, jatko-opintoihin ja hyvään itsenäiseen elämään.  
 
(Savon ammatti- ja aikuisopiston erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
2005) 
 
 
3. ERITYISOPETUKSEN LAADULLISET TAVOITTEET  
 
Savon ammatti- ja aikuisopistossa järjestettävässä erityisopetuksessa pyritään siihen, 
että oppilaitoksessa 
 
1. on riittävästi asiantuntevaa erityisopetuksen henkilöstöä. Erityisopetuksen tun-
temusta lisätään kaikille opettajille järjestettävällä täydennyskoulutuksella. 
2. on riittävästi resursseja sekä erityisopetuksen suunnitteluun, opetukseen että 
erityisopiskelijoiden yksilölliseen ohjaamiseen. 
3. on erityisopetukseen soveltuvat tilat, laitteet ja materiaalit. 
4. kiinnitetään erityistä huomiota työympäristön turvallisuuteen. 
5. on helposti käytettäviä menetelmiä oppimisvaikeuksien  ja opiskelijan elämän-
tilanteeseen liittyvien vaikeuksien tunnistamiseksi.   
6. kehitetään ja käytetään yksilön huomioon ottavia opetusmenetelmiä ja työjär-
jestelyjä, joilla turvataan opiskelijan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva 
oppiminen, itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. 
7. opinto-ohjauksen ja opiskelijahuollon keinoin edistetään nuorten hakeutumista 
koulutukseen, tuetaan opiskelua ja opintojen loppuun saattamista. Erityistä 
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huomiota kiinnitetään nivelvaiheisiin: sekä opiskelemaan tuloon että työelä-
mään siirtymiseen. 
8. erityisopetuksen järjestämisessä toimitaan yhteistyössä huoltajien, työnantaji-
en ja opiskelijan tukena toimivien verkostojen kanssa ja hyödynnetään alueel-
la sijaitsevien ammatillisten erityisoppilaitosten osaamista. 
9. ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perusopetuksen ja verkostojen kanssa. 
10. erityisopiskelijoiden koulutuksesta työelämään siirtymistä edistetään vahvis-
tamalla siinä tarvittavia tukitoimia ja kehittämällä uusia käytäntöjä opiskelijan 
työllistymiseksi. 
 
(Savon ammatti- ja aikuisopiston erityisopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 
2005) 
 
 
4. HANKKEEN KESKEINEN AJATUS 
 
Oppimisvaikeuksista johtuen erityisopiskelijoilla on usein ongelmia saada opinnot 
etenemään suunnitelmien mukaisesti. Heikko menestys ja suorittamattomat oppiaineet 
vaikeuttavat osaltaan opintojen etenemistä. Oppimisvaikeuksiin vaikuttavat myös 
opiskelijan taustalla olevat monet sosiaaliset vaikeudet kuten esim. toisten ihmisten 
kanssakäymiseen liittyvät ongelmat. Tämä aiheuttaa myös monesti poissaoloja opis-
kelijalle, joka taas vaikeuttaa opintojen etenemistä. Sopeutumisongelmista kärsivillä 
opiskelijoilla on usein myös elämänhallintaan liittyviä vaikeuksia. Toisinaan voi 
opiskelijalla olla myös mielenterveysongelmia, jotka saattavat pahentua jos opinnot 
eivät etene suunnitelmien mukaan. Näistä edellä mainituista ongelmista johtuen osa 
opiskelijoista on ns. moniongelmaisia. 
 
Valtakunnallisena tavoitteena on, että opiskelijoista kasvaa tasapainoisia yhteiskun-
taan sopeutuvia yksilöitä. Koulutuksen tavoitteena on antaa koulutusta tasapuolisesti 
kaikille Suomessa asuville oppimis- ym. muista vaikeuksista riippumatta. Kaikille on 
tarjottava perusopetuksen jälkeen mahdollisuus jatko-opintoihin ja työelämään.  
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Jokainen opiskelija on yksilö, joka selviytyy opinnoista omien taipumusten ja kykyjen 
mukaan. Yksilöllinen oppiminen on erilaisuuden hyväksymistä ja kunnioittamista 
sekä eri opiskelutyylien ottamista huomioon opintojen eteenpäin viemiseksi. 
                        
(Liisa Keltikangas-Järvinen, Hyvä itsetunto, WSOY 1994.)                                         
  
5. AMMATILLINEN ERITYISOPETUS                                                                           
 
Koulutuksellinen tasa-arvo edellyttää, että jokaisella opiskelijalla on taattava erilaisis-
ta oppimisedellytyksistä riippumatta yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua amma-
tilliseen koulutukseen ja sen jälkeen sijoittua työelämään sekä yhteiskuntaan. Erityis-
opetus auttaa oppimisvaikeuksista kärsiviä opiskelijoita, jotka eivät selviydy yleisope-
tuksen luokka yhteisössä ilman erilaisia tukitoimenpiteitä. Ammatillisen erityisope-
tuksen tavoitteena on ammatillisten perusvalmiuksien opettaminen ja ammatillisten 
perusvalmiuksien saavuttaminen.  
Erityisopetuksella turvataan henkilökohtaisiin edellytyksiin perustuva oppiminen, 
itsensä kehittäminen ja ihmisenä kasvaminen. Erityisopetukseen liitetään tarvittavia 
tukitoimia yhteistyössä asianomaisten viranomaistahojen kanssa. Erityisopetuksessa 
keskeisiä asioita ovat Savon ammatti- ja aikuisopiston erityisopetukseen laaditussa 
suunnitelmassa.  
 
 
6. OPISKELIJALÄHTÖISYYS 
 
Opiskelu erityisopetuksen oppimistilassa tapahtuu pääasiassa käytännön oppimisen 
kautta. Oppimistila on jaettu kahteen eri tilaan. Toisessa osassa on teoriatila, jossa on 
opetuskatsomo, jossa aloitetaan oppiminen ryhmän kokoontumisella. Opettaja esitte-
lee opetettavan asian havainnollistaen sitä käyttämällä apuna tehtävissä tarvittavia 
apuvälineitä ja opetusmateriaalia. Opetuskatsomo soveltuu hyvin pienryhmän opetta-
miseen. Opiskeltavan asian omaksuminen ja kontrollointi onnistuu opetustilanteessa 
hyvin. Opiskelijoiden on helpompaa seurata opetusta opetuskatsomosta käsin. Toises-
sa osassa on työtilat, jossa opiskelu tapahtuu työpöytien sekä asennusseinien ääressä 
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pääsääntöisesti käytännön harjoitusten avulla. Useimmat erityisopiskelijat oppivat 
helpoiten tekemisen kautta eli ns. ”lihasmuistiin kirjoittamalla”.   
 
(Ossi Ahvenainen, Oiva Ikonen, Jukka Koro, Johdatus erityiskasvatuksen käytäntöön, 
WSOY 2002) 
 
 
7. HUOLTAJAYHTEYDET 
 
Erityisopiskelijat jotka eivät ole vielä täysi-ikäisiä eli ovat alle 18 vuotiaita ja joille 
laaditaan HOJKS – suunnitelma.  
Tätä suunnitelmaa luotaessa tarvitaan huoltajien, opiskelijan, ryhmänohjaajan ja kou-
lutuspäällikön allekirjoitukset. Ennen HOJKS-suunnitelman laadintaa pitää selvittää 
huolellisesti opiskelijan taustatiedot. Ennen opiskelupaikan vastaanottamista opiskeli-
ja on täyttänyt taustatietolomakkeen, jonka avulla ryhmänohjaaja haastattelee opiske-
lijan. Ollaan yhteyksissä huoltajiin jolloin kysytään saadaanko opiskelijalle tehdä 
HOJKS-suunnitelma. Lisäksi pyydetään eri viranomaisille tiedonsiirtolupa.  Opiskeli-
jahuoltoryhmän kokouksessa selvitetään opiskelijan terveydellisiä asioita sekä eri-
tyisopetuksen tarve (perustekoodi, jonka mukaan annetaan erityisopetusta) määritel-
lään myös. Määrittelyyn osallistuu yleensä sosiaaliviranomainen, terveydenhoitaja, 
kuraattori, opinto-ohjaaja, koulutuspäällikkö sekä ryhmänohjaaja.  
Huoltajien kanssa pidetään tarvittaessa yhteyttä sekä keskustellaan opiskelun sujumi-
sesta.  
Opiskelijan täyttäessä 18 vuotta tarvitaan häneltä lupa, että voitaisiin olla yhteydessä 
hänen vanhempiinsa, opiskeluun liittyvissä asioissa.            
HOJKS – prosessissa täytettävä lomake löytyy liitteestä 3.                     
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8. HANKKEEN TOTEUTUS 
 
        
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on ollut suunnitella erityisopetuksen käyt-
töön opetustilat. Tämä tila perustetaan Savon ammatti- ja aikuisopiston Suonenjoen 
yksikköön. Perustamisen esteenä on vielä ollut tilakysymys. Meillä on yksikössämme 
muutenkin ahtaat tilat metallialalla, joten voi olla, että tarvittavien tilojen saamiseen 
voi mennä pitempäänkin kuin mitä nyt luullaan.  Uskon kuitenkin, että tarvittavat tilat 
saadaan heti kun niitä vapautuu. Yksi vaihtoehto voisi olla tilojen saaminen joltain 
toiselta alalta. 
 
Teoriatilassa tulee olemaan valkokangas, piirtoheitin, videotykki sekä perinteinen 
liitutaulu. Lisäksi tilassa olisi hyvä olla olemassa tietokone. Työtilassa tarvitaan kom-
ponenttien asennusseinät sekä käsityökaluja. Asennusseiniä voidaan hyödyntää erilai-
sissa asennustehtävissä esim. pneumatiikka-asennuksissa ja sähköteknisissä kytken-
nöissä. Asennusseiniin voi kiinnittää opetettavan aiheen mukaan erilaisia komponent-
teja. 
 
 
9. OPPIMISTILOJEN KUVAUS 
 
Teoriaopetustilan etuosassa on opetuskatsomo, jossa on istumapaikat kymmenelle 
opiskelijalle. Opetuskatsomossa istumapaikat on järjestetty siten, että viisi istuinta on 
alatasolla ja loput viisi ylätasolla. Tämän ansiosta oppimistilanteessa kaikilla opiskeli-
joilla on suora näköyhteys opettajaan. Opetuskatsomoon riittää kymmenen istuma-
paikkaa, koska pienryhmäopetuksen hyöty voi kärsiä, jos paikkoja olisi enemmänkin.  
 
Opettajan ja opiskelijoiden läheisessä opetustilanteessa yhteisen vuoropuhelun aikaan 
saaminen on paremmin toteutettavissa opetuskatsomon ansiosta. Oppimisen edelly-
tyksenä on opettajan ja opiskelijoiden yhteisen oppimiskielen löytyminen. Tässä tilas-
sa se onnistuu hyvin, koska opettajan ja opiskelijoiden läheinen kontakti mahdollistaa 
oppimistilanteessa hyvän vuorovaikutuksen syntymisen. 
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Opetuskatsomo tuo opiskelijan lähelle opettajaa. Opetus helpottuu, koska opettaja voi 
esittää opetettavan aiheen yhdellä kertaa useammallekin erityisopiskelijalle. Samalla 
opettaja voi tarkkailla onko opiskelijoille mennyt oppi perille. Tarvittaessa opettaja 
voi kerrata asiaa, jos opettaja on epävarma opin perille menosta. Opettaja joutuu use-
asti kertaamaan sekä opettamaan erityisopiskelijoille erikseen samasta asiasta. Tämä 
sitoo paljon opetusaikaa ja turhauttaa opettajan ja opiskelijan. 
 
Yleensä tavallisessa luokkatilassa opetusta joutuu seuraamaan toisten selän takaa, 
jolloin voi opetuksen anti heikentyä. Tämä aiheuttaa ongelmia varsinkin erityisopis-
kelijoille koska he mieluummin menevät luokan takatilaan istuskelemaan. Silloin on 
vaarana, että huomio kiinnittyy silloin mieluummin edessä istuvan pään liikkeisiin 
kuin taululle päin.  Hankalaahan se olisi seurata esim. urheilukisoja samassa tasossa 
olevasta katsomosta varsinkin jos edessä olisi satoja muita urheilun ystäviä. 
                                                                                                                                                                           
Opetuskatsomon avulla olisi hyvät mahdollisuudet monenlaisten oppimistapojen ja 
menetelmien kokeiluun. Videoiden katsomiseen opetuskatsomo soveltuisi hyvin, kos-
ka katselu voidaan katkaista välillä ja keskustella ryhmän kanssa videon sisällöstä. 
Samanaikaisesti nähdään, että kaikki opiskelijat seuraavat opetusta sekä videon kul-
kua. Kun teoriatilassa on vain tarvittavat opiskelumateriaalit sekä välineet, ovat myös 
häiriötekijät minimissään. 
 
Oppimistilan työtiloissa työpöydät on sijoitettu siten, että opettajan on helppo valvoa 
opiskelijoiden työn edistymistä. Kun opettaja havaitsee jonkun opiskelijan kohdalla, 
että työ ei etene ohjeiden mukaan tai ollenkaan, ohjataan opiskelija väliseinän taakse 
teoriatilan opetuskatsomoon ja annetaan tarvittavaa ohjausta ja opetusta. Tämä mah-
dollistaa toisten opiskelijoiden työn jatkumisen, eikä ohjauksesta aiheudu häiriötä 
opiskelutovereille. Tällöin on kuitenkin oltava toinen opettaja tai ohjaaja, joka jää 
työtilaan opiskelijoiden kanssa. Ohjauksen jälkeen palataan takaisin työpöydän ääreen 
jatkamaan työskentelyä, tarvittaessa sama operaatio voidaan toistaa uudestaan jos 
tarvetta ilmenee. Harjoitusseinillä tapahtuvat harjoitukset tehdään oikeilla työvälineil-
lä sekä asennus tarvikkeilla.  
Liitteessä 2 löytyy opetustilan layout-kuva, joka helpottaa osaltaan luokkatilan järjes-
tyksen hahmottamista.  
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Työtilan varusteista riippuen tilat soveltuu hyvin myös ensimmäisen ja toisen vuosi-
kurssin opiskelijoiden näyttöjen suorituspaikaksi, vaikka yleensä näytöt suoritetaan 
työssäoppimispaikassa. On kuitenkin tilanteita, jolloin opiskelijalla ei ole mahdolli-
suutta suorittaa sitä työssä, joten hän voisi suorittaa sen näissä tiloissa. Harjoitus-
seinillä tehtävät harjoitustyöt tehdään oikeilla komponenteilla sekä käytetään oikeita 
asennustarvikkeita, jonka ansiosta näytöt vastaisivat lähes työssäoppimispaikoilla 
tehtäviä näyttöjä.  
 
Tämä erityisopetuksen oppimistila antaa hyvät mahdollisuudet opettaa ammattiaineita 
hyvin työvoittoisesti. Tekemisen kautta oppiminen soveltuu hyvin erityisopiskelijoille 
ja kun siihen lisätään opetuskatsomossa annettavat lyhyet tietoiskut opiskeltavasta 
aineesta, päästään opetuksentavoitteisiin myös erityisopiskelijoiden kohdalla.  
 
(Manninen Jyri, Oppimista tukevat ympäristöt : Johdatus oppimisympäristöajatteluun, 
Opetushallitus, 2007)  
(http://www.peda.net/veraja/vep/tietoveraja 1.3.2009) 
 
 
10. POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tämän kehittämishankkeen tarkoituksena on ollut erityisoppimistilan suunnittelu 
mahdollisimman pitkälle. Siinä vaiheessa, kun aletaan perustaa oppimistilaa tulevat 
erityisopetusvälineiden hankinta sekä niiden ajan tasalla pitäminen kyseeseen. Eri-
tyisopetuksen tarpeet kehittyvät varmasti ajan kuluessa, jonka vuoksi saatetaan joutua 
muuttamaan/kehittämään oppimistilan tiloja ja välineitä, unohtamatta kuitenkaan ope-
tushenkilöstön ammattitaidon päivittämistä.   
 
Tämän opettajakoulutuksen aikana minulle on muodostunut uusi lähestymistapa sekä 
suhtautuminen erilaisiin oppijoihin. Tämän opettajakoulutuksen antamien tietojen 
avulla pystyn paremmin havaitsemaan opiskelijoista ne jotka tarvitsevat erityisopetus-
ta.  
Tämän kehittämishankkeen yhteydessä olen pohtinut erityisopiskelijan erilaista op-
pimisenpolkua oppilaitoksessamme. Tänäkin lukuvuonna on ollut yksikössämme to-
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dellinen tarve erityisopetustiloista sekä erityisopetuksen henkilökunnasta. Erityisope-
tuksen tarpeen ovat huomanneet opetuksesta vastaavat henkilöt. Sen seurauksena yk-
sikköömme palkattiin erityisopiskelijoiden tukemiseen/ohjaamiseen suunnattu työn-
ohjaaja. Mutta tiloja ei kuitenkaan vielä ole saatu.  
 
Kehittämishankeen etenemistä vaikeutti vaimoni kipeä ja vaikea raskaus, jonka takia 
on ollut vaikeaa löytää aikaa kehittämishankkeelle. Lisäksi kotitietokoneen hajoami-
nen vaikeutti kehittämishankkeen etenemistä. Kokonaisuudessaan kehittämishanke 
onnistui omasta mielestäni hyvin, vaikka suunnitellut aikataulut eivät pitäneen ollen-
kaan paikkaansa.  Suuri kiitos kuuluu myös Seppo Janhoselle, koska ilman hänen 
patistelujaan olisi tämän hankkeen valmistuminen ollut tulevaisuuden asioita.  
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LIITE 1:  Savon ammatti- ja aikuisopiston tekemät  suunnitelmat erityisopiskelijoiden 
tukemiseen 
 
 
A. Ammatilliset HOJKSit 
 
Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen 
järjestämistä koskeva suunnitelma HOJKS (L630/98, 20§, A811/98, 8§).  
 
Suunnitelman tulee sisältää suoritettava tutkinto, noudatettavat opetussuunnitel-
man perusteet, opiskelijan henkilökohtainen opetussuunnitelma, opiskelijan saa-
mat tukipalvelut vastuuhenkilöineen ja erityisopetuksen perusteet. 
 
HOJKS laaditaan ryhmänohjaajan, opiskelijan, vanhempien/ huoltajien, opinto-
ohjaajan ja kuraattorin sekä mahdollisten muiden asiantuntijoiden yhteistyönä. 
Hojksin laatimisesta vastaa ryhmänohjaaja. 
 
Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma tehdään liitteenä 
olevalle HOJKS-lomakkeelle. 
Ryhmänohjaaja antaa alkuperäisen suunnitelman kansliaan ja säilyttää kopion 
ryhmäkansiossa. Opiskelijalle annetaan kopio HOJKSista.  
Ryhmänohjaaja vastaa tietojen siirtämisestä seuraavalle ryhmänohjaajalle tai 
muille opettajille.                                                                                                 
                                    
                                                                                                                                                          
B. Ammatillisen erityisopiskelijan arviointi 
Erityisopiskelijoiden arvioinnissa noudatetaan samoja periaatteita kuin muil-
lakin opiskelijoilla. Pyrkimyksenä on, että kaikki erityisopiskelijat saisivat 
tutkintotodistuksen ja näin siirtyisivät ammatillisen koulutuksen kautta työ-
elämään.  
 
Arviointi suoritetaan tavoitteisiin suhteutettuna, ja arvosana-asteikko on sama 
kuin muutoin käytössä oleva.  
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Mukautetuista tavoitteista tehdään merkintä tutkintotodistukseen ja ne määri-
tellään erikseen annettavassa liitteessä.  
 
Erityisopiskelijat saavat normaalin tutkintotodistuksen, osittain tai kokonaan 
mukautetun tai todistuksen suoritetuista opinnoista /opintoihin osallistumises-
ta.  
 
C. Opiskeluajan pidentäminen 
 
Mikäli opiskelija ei voi suoriutua opinnoistaan tavoitteissa määriteltynä aika-
na, voidaan hänen opiskeluaikaansa pidentää tapauskohtaisesti tarvittavan ajan 
muutamasta opintojaksosta aina vuoteen saakka. Erityisistä syistä voidaan 
opintoaikaa pidentää vielä tästäkin. Päätöksen opiskeluajan pidentämisestä te-
kee rehtori.    
  
 
D. Oppiaineen suorittamisesta vapauttaminen 
 
Opiskelija voidaan vapauttaa joidenkin sisältöjen opiskelusta, jos ko. aineen 
suorittaminen opiskelijan edellytykset huomioon ottaen on kohtuutonta. Täl-
löin opiskelija suorittaa muita opintoja, jotka edesauttavat hänen ammatillista 
kasvuaan. Oppiaineesta vapauttamisesta päättää rehtori.  
 
E. Oppimistavoitteiden mukauttaminen 
  
Mukauttaminen tarkoittaa opetuksen ja opintokokonaisuuksien sopeuttamista 
opiskelijan oppimisedellytysten tasolle.  
 
Ellei opiskelijan osaaminen jossain opintokokonaisuudessa täytä T1-tason kri-
teereitä, tehdään opiskelijalle mukautetut tavoitteet ja opiskelijan arviointi 
suoritetaan niiden mukaisesti.  Mukautetut tavoitteet johdetaan T1-tason ta-
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voitteista ja tavallisesti mukautus ilmaistaan arvosanan yläkulmaan liitetyllä 
tähtimerkinnällä (*)   (630/98, 20 §).  Mukautettujen opintojaksojen arvioin-
nissa korostetaan vahvuuksien esille tuomista. 
 
Opiskelijalle annetaan tutkintotodistus vaikka yksi tai useampia opintokoko-
naisuuksia on suoritettu mukautetuin tavoittein – poikkeuksena sosiaali- ja ter-
veysalan perustutkinnon (lähihoitaja) lääkehoito. Lääkehoitoa koskevaa mu-
kauttamista ei voi tehdä. Jos opiskelija ei saavuta T1-tasoa, hän saa todistuksen 
suoritetuista opinnoista (ks. esim. Kinnunen & Halmevuo 2003). 
 
Tutkintotodistus tuottaa aina myös jatko-opintokelpoisuuden.  Vastaanottava 
oppilaitos arvioi opiskelijan soveltuvuuden niihin opintoihin, joihin hän on ha-
keutumassa 
 
 
F. Mukauttaminen 
 
- Tukitoimenpiteistä huolimatta, opiskelija ei saavuta T1-tasoa 
- Esityksen mukauttamisesta tekee yksittäisen oppiaineen osalta ko. ai-
neen opettaja, erityisopettaja tai ryhmänohjaaja. 
- Mukauttaminen tehdään opintokokonaisuus kerrallaan opintojen edetes-
sä opettajan havainnointiin perustuen.  
- Mikäli varmennettujen dokumenttien perusteella on todennäköistä, ettei 
opiskelija yllä tutkintotavoitteeseen, voidaan mukauttaa useampia 
opintokokonaisuuksia opintojen alussa ja opiskelija voi aloittaa opin-
not heti mukautetuin tavoittein.  
 
Mukauttamisehdotus käsitellään opiskelijahuoltoryhmässä  
 
- Mukauttamisen vahvistaa opiskelijahuoltoryhmän esityksestä 
      rehtori                                                                                                    
Opiskelija ei saavuta 
T1-tasoa 
Rehtorin hyväksyntä 
Opiskelija- 
huolto-ryhmä 
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- HOJKSissa määritellään opiskelijan yksilöllisen oppimisen tavoitteet, 
jotka perustuvat hänen opiskelemansa tutkinnon opetussuunnitelman 
perusteisiin.  
- Mukautetut tavoitteet laaditaan siten, että opiskelija mahdollisimman 
suuressa määrin saavuttaa saman pätevyyden kuin muussa ammatilli-
sessa koulutuksessa.  
- Mukauttamien voi merkitä  
o pienempiä tavoitteita 
o vähemmän opiskeltavia asioita 
o enemmän ohjausta ja tukea 
o erityisiä opetusmenetelmiä  
o tuttuja oppimisympäristöjä 
 
- Tehdään merkintä opiskelijan HOJKSiin ja mukautetut yksilölliset ta-
voitteet kuvataan erillisessä liitteessä 
- Mukautetut tavoitteet annetaan opiskelijalle, hänen huoltajalleen ja liite-
tään ryhmäkansioon 
- Opiskelijalle ja hänen huoltajalleen kerrotaan, että mukautetuin tavoit-
tein suoritettu koulutus saattaa vaikuttaa jatko-opintoihin pääsyyn tai 
niissä menestymiseen 
- Arviointi tapahtuu mukautettuihin tavoitteisiin laadittua arviointikritee-
ristöä apuna käyttäen (liite 5) 
- Arvosana-asteikko on sama, kuin yleensä käytössä oleva 
- mukautus ilmaistaan arvosanan yläkulmaan liitetyllä tähtimerkinnällä 
(*) kiitettävä 5 *); hyvä 4 *); hyvä 3 *); tyydyttävä 2 *) ja tyydyttävä 1 
*)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mukautettujen ta-
voitteiden laadinta 
Tavoitteet opiskeli-
jalle ja huoltajalle 
Arviointi mukautet-
tuihin tavoitteisiin 
suhteutettuna 
Kirjataan HOJKSiin 
Merkintä tutkintoto-
distukseen 
Mikäli opiskelija edistyy opinnoissaan ja saavuttaa tutkinnolle asetetut tavoitteet, tulee mu-
kautetuista tavoitteista siirtyä tutkintotavoitteeseen opiskeluun. 
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LIITE 2: Oppimistilan layout-kuva 
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LIITE 3: HOJKS-lomake 
 
 
HENKILÖKOHTAISEN OPETUKSEN JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVA SUUNNITELMA 
( HOJKS) 
 
1. TAUSTATIEDOT 
Opiskelijan nimi 
      
Henkilötunnus 
      
Kotiosoite   
      
Puhelinnumero 
      
Osoite opiskelupaikkakunnalla 
      
Sähköpostiosoite 
      
Kansalaisuus/kotikunta 
      
Isä 
      
Puhelinnumero 
      
Åiti 
      
Puhelinnumero 
      
Muu huoltaja/yhteyshenkilö 
      
Puhelinnumero 
      
Suoritettava tutkinto ja tutkinnon laajuus 
      
Ryhmätunnus  /lukuvuosi 
      /       
      /       
      /       
 
Opetussuunnitelman perusteet 
      
Ryhmäohjaajan nimi  
      
      
 
Puhelinnumero 
      
      
 
Lisätietoja 
      
 
 
2. AIKAISEMMAT OPINNOT JA TYÖKOKEMUS 
Aiempi HOJKS 
 
  kyllä             ei 
Laadittu                   pvm 
 
Kesto                       vuotta 
 
Aikaisemmat opinnot Koulun nimi 
      
Luokanvalvoja/ryhmäohjaaja 
      
Mukauttamiset / yksilöllistämiset 
      
Vapautukset 
      
Työkokemus       
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3.  LÄHTÖTILANNE ARVIOINTI 
Opintojen arvioitu päättymisajankohta 
      
Opiskelun rahoitus 
      
Lisätietoja testeistä 
 
Lukitesti 
      
Matematiikka 
      
Englannin kieli 
      
Ruotsin kieli 
      
Opiskelijan vahvuudet:  
      
Opiskelijan tuettavat asiat: 
      
Perusteet henkilökohtaiselle opetuksen järjestämistä koskevalle suunni-
telmalle 
 (Laki 630 / 98, § 20) 
      
 
HOJKS:n  
Luokituskoodi 
(numero)  
      
Opetusryhmä 
(laita rasti) 
   pienryhmä 
  integroitu 
Oppilaitoksen ulkopuolinen tuki:       
 
 
 
 
4.  OPETUKSEN TAVOITTEET 
Opiskelijan odotukset ja tavoitteet omal-
le oppimiselle ja opintojen järjestämisel-
le 
 
      
 
Huoltajien odotukset       
 
Opiskelulle asetetut yleiset tavoitteet 
(esim. tutkinto / tutkinnon osa, opiskelu-
aika, jatkosuuntautuminen)  
      
 
 
5.  TIEDONSIIRTOLUPA 
Ryhmänohjaaja,  erityisopettaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, saa luvallani/luvallamme olla yhteydessä HOJKS:n tekemi-
sen/toteuttamisen kannalta tarpeellisiin viranomaisiin sekä saada heiltä  ja antaa heille opetuksen järjestämiseen ja siihen 
vaikuttavia tietoja (L 630 / 1998 §42 ja L 621 §29) 
 
  KYLLÄ, suostun/suostumme tiedonsiirtoon      EI, en suostu /emme suostu tiedonsiirtoon 
 
 
6. ALLEKIRJOITUKSET 
Päivämäärä 
 
Opiskelija 
 
Huoltaja (alle 18v) 
Koulutuspäällikkö  Ryhmänohjaaja 
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7.  TUKITOIMET  JA  TOTEUTUMISEN  SEURANTA 
 
Tukitoimiin kirjataan opiskelijalle suunnitellut ja toteutetut erityiset opetus- ja/tai opiskelijahuoltopalvelut. 
Tarkemmat oppimisen tavoitteet ja opinnoissa tarvittava tuki, toteutus ja arviointi eritellään opintokokonai-
suuksittain erillisessä liitteessä tarpeen mukaan. Myös mahdolliset mukauttamiset ja arviointi näiltä osin 
kirjataan erilliseen liitteeseen. Liite 3: Opiskelusuunnitelma  
 
Lukuvuosi 2007  -  2008 
Opiskelun tukitoimet  Mitä tehty/mitä saavutettu 
1. jakso             
2. jakso             
3. jakso             
4. jakso             
5. jakso             
6. jakso             
 
Lukuvuosi 2008  -  2009 
Opiskelun tukitoimet  Mitä tehty/mitä saavutettu 
1. jakso             
2. jakso             
3. jakso             
4. jakso             
5. jakso             
6. jakso             
 
Lukuvuosi 2009 -  2010 
Opiskelun tukitoimet  Mitä tehty/mitä saavutettu 
1. jakso             
2. jakso             
3. jakso             
4. jakso             
5. jakso             
5. jakso             
6. jakso             
 
 
8. SUORITTAMATTOMAT  OPINNOT 
Suorittamaton opinnot  
      
      
      
 
 
Korvaussuunnitelma 
      
      
      
 
 
Opettaja 
      
      
      
 
 
 
9. TYÖSSÄOPPIMINEN  
Työssäoppimisaika  Työssäoppimispaikka  Tukitoimet:  
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10.  AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT 
Näytön opintokokonai-
suus 
ja näyttöpäivä 
Näytön tavoitteet 
 
Tukitoimet:  
 
      
 
            
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
11.  SUUNNITELMA JATKO-OPINTOIHIN / TYÖELÄMÄÄN SIIRTYMISESTÄ TMS. 
      
 
 
 
 12.   SEURANTA 
HOJKS  tarkistetaan yhdessä opiskelijan kanssa.  
 
Päiväys Opiskelijan allekirjoitus Muut läsnäolijat  
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
       
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 
 
2.   LIITTEET  (esim. psykologiset ja lääketieteelliset lausunnot sekä muut HOJKSin laadinnan 
perusteena käytetyt dokumentit.)  
Liitteiden säilytyspaikka:        
 
 
 
